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RESOLUTION 
FOR 
VEACON JAMES AARON WATKINS 
DEACON JAMES WATKINS 
Chairman, Deacon Board 
SIS. GWENDOLYN HULL 
Church Clerk 
Then Jonathan 6aid to Vavid, Tomo1t1tow i6 the new moon: 
and thoa 6halt be mi66ed, beeaa6e thy 6eat will be empty. 
I Samuel 20:18 
The. g.f..0.11.y o0 :the. -0:ta.11., :the. g.f..0.11.y 06 :the. J.iun., we. muf.i:t n.o:t R..oJ.ie. 
e.,l:the..11. ,ln. :the. o:the..11.. We. mu-0:t n.o:t be. J.io 6u.f..R.. 06 :the. hope. 06 
he.ave.n. :tha:t we. ean.n.o:t do ou.11. wo.11.k on. :the. e.a.11.:th; we. mu-0:t n.o:t be. 
J.io R..0-0:t ,ln. :the. wo.11.k 06 :the. e.a.11.:th :that we. J.ihaR..R.. n.o:t be. ,ln.-0p,l.11.e.d 
by :the. hope. 06 he.ave.n.. 
Whe..11.e.a-0, ,l:t haf.i pR..e.aJ.ie.d :the. He.ave.n.ly Fa:the..11. :to ea.f..R.. 6.11.om e.a.11.:th.f..y 
R..abo.11. :to J.ip,l.11.,l:tua.f.. .11.e.-0:t :the. 1.:iou.f.. o 0 ou.11. be.R..ove.d Ve.aeon. Jame.J.i 
Aa.11.on. Wa:tk,ln.-0, we. he..11.e.by .11.e.-00.f..ve. :that he. had :the. qua.f..,l:ty 06 
J.ip,l.11.,l:t :to wo.11.k he..11.e. on. e.a.11.:th an.d 1.:,:t,l.f..,f_ be. ,ln.J.ip,i..11.e.d by :the. hope. 
06 he.ave.n.. 
We. 6u.11.:the..11. .11.e.-00.f..ve. af.i a Ge.n.e..11.aR.. Chu.11.eh, 066,le,la.f.. Boa.11.d an.d 
Sun.day Sehoo.f.. :tha:t we. J.ihaR..R.. e.ve..11. .11.e.me.mbe..11. h,l-0 de.d,lea:t,lon. an.d 
6a,l:th 0uR..n.e.J.if.i af.i Cha,l.11.man. 06 :the. Boa.11.d 06 Ve.aeon.J.i, paf.i:t 
Supe..11.,ln.:te.n.de.n.:t o 0 :the. Sun.day Sehoo.f.., paf.i:t Sun.day Sehoo.f.. Te.aehe..11. 
an.d paf.i:t me.mbe..11. 06 :the. MaR..e. Cho.11.u-0. On.e. who J.ie..11.ve.d ,ln. any 
eapae,i.:ty 06 R..e.ade..11.-0h,lp and 00R..R..ow-0h,lp when ea.f..R..e.d upon. :to do J.io. 
No :taJ.ik wa-0 :too J.ima.f..R.. 0.11. :too R..a.11.ge. when ,l:t eon.ee..11.n.e.d :the. we.R..6a.11.e. 
06 :the. Chu.11.eh. 
Be. ,i.:t .11.e.-00.f..ve.d :tha:t we. J.ihal.f.. e.ve..11. be. g'1.a:te. 0uR.. an.d ,lnde.b:te.d :to 
:the. me.mo.11.y 06 ou.11. be.R..ove.d Ve.aeon. Wa:tk,ln.-0, who J.iha.11.e.d h,l-0 :t,i.me., 
,ln.:te..11.e.-0:t and me.an.J.i, both -6,ln.an.e,la.f..R..y an.d phy-0,leaR..R..y :to J.ie.e. :that 
:the. wo.11.k 06 :the. Chu.11.eh wa-0 ea.11..11.,le.d ou:t. 
A-0 we. .11.e.me.mbe..11. :the. good and pR..e.aJ.ian.:t :th,ln.gf.i wh,leh we..11.e. a pa.11.:t 06 
h,l-0 R..,i.6e., le.:t ,l:t .11.e.min.d uf.i :that we. have. no :t,lme. :to J.i:tan.d ,ld.f..e. ,ln 
:the. wo.11.k 06 :the. AR..m,i.gh:ty. 
We. 6u.11.:the..11. .11.e.-00.f..ve. :that a eopy 06 :th,l-0 .11.e.-00.f..u:t,lon be. ke.p:t on. 
6i.f..e. in. ou.11. .11.e.eo.11.d-0 an.d one. given. :to :the. 6am,l.f..y w,l:th ou.11. love. 
an.d de.e.p .11.e.J.ipe.e:t 60.11. :the. Ch.11.,l-0:t,lan Fe.R..R..owJ.ih,lp he. J.iha.11.e.d w,i.:th u-0. 
So -6ay we. a.f..R.., on. :th,l-0 day 06 ou.11. Lo.11.d, Ap.11.,l.f.. :the. Fou.11.:th, Two 
:thouJ.ian.d an.d :two. 
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